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Na područjima na kojima je ustanovlje­
na melitokokoza prilikom jesenskog ispiti­
vanja u 1958. godini, ponovna ispitivanja 
moraju se izvršiti do 30. travnja, a na po­
dručjima na kojima bude ustanovljena 
melitokokoza prilikom ispitivanja u 1959. 
godini, ponovna ispitivanja moraju se iz­
vršiti najkasnije do 30. studenog 1959. god. 
Sastanak Komisije za mljekarsku opre­
mu — Krajem veljače i u ožujku ove go­
dine održani su u prostorijama Sekcije 
za Hrvatsku Stručnog udruženja mljekar­
skih organizacija Jugoslavije sastanci K o ­
misije za mljekarsku opremu, koja je 
pregledala i upoređivala dokumentaciju 
mljekarske opreme i rezervnih dijelova 
raznih uvoznih tvrtka. 
Otvorenje mljekare u Zadru — Mlje­
kara u Zadru puštena je u pogon. 
U mljekari obrađuju i prerađuju oko 
1.300 litara mlijeka na dan. Mlijeko 
uglavnom dobavljaju sa poljoprivrednih 
dobara Vrana i Smilčić. Uz konzumno 
mlijeko proizvode jogurt, slatko i kiselo 
vrhnje, pa maslac i sir. 
U perspektivi predviđeno je povećanje 
dobave mli jeka u mljekaru, jer će poljo­
privredna dobra Vrana i Smilčić nabaviti 
veći broj krava. Na taj će način ubuduće 
biti osigurana potrebna količina mlijeka 
u Zadru. 
Sjednica upravnog odbora 
Sekcije za Hrvatsku 
4. IV. o. g. održana je u Virovitici I. 
redovna sjednica Sekcije za Hrvatsku. 
Na dnevnom redu je bio pretres zaklju­
čaka s Plenuma, koji su i pr ihvaćeni s 
manj im dopunama. Osim toga, a pre­
ma zaključku Plenuma, formirane su 
komisije za, pojedine sektore rada, kao i 
program za rad tih komisija, pa program 
rada Sekcije. Izvršena je raspodjela de­
viznih sredstava potrebnih za uvoznu o-
premu, te je konstatirano da su dobivena 
sredstva suviše mala, da bi pokrila n a j ­
nužnije potrebe, te da .treba (zatražiti 
naknadna sredstva. 
Osim toga pretresena je mogućnost or­
ganiziranja seminara za proizvodnju 
slatkog kazeina, kao i učestvovanje n a 
poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. 
F. 
c) S v i n j e 
Poljoprivredna dobra, zadružne i ostale 
ekonomije, koje se bave uzgojem svinja 
radi prodaje za rasplod, moraju ih pod­
vrgnuti serološkom ispitivanju na bruce­
lozu dvaput godišnje i to prvi puta najka­
snije do 31. svibnja, a drugi puta do 31. 
l istopada 1959. godine. 
Sjednica upravnog odbora Stručnog 
udruženja mljekarska! organizacija 
Jugoslavije 
7. IV. o. g. održana je u Beogradu II. 
redovna sjednica Upravnog odbora Struč­
nog udruženja mlekarskih organizacija 
Jugoslavije. 
Sekretar Udruženja ing. M. Stambolić 
izvjestio je o izvršenju zaključaka zadnje 
sjednice o radu od zadnje do ove sjed­
nice, pa su nakon diskusije po sv im toč­
kama dnevnog reda doneseni ovi za­
ključci: 
— da se nadzorni odbor Udruženja sa ­
stane u Zagrebu i pregleda poslovanje 
Sekcije za Hrvatsku, l ista »Mljekarstvo« 
i Udruženja, 
— da Sekcije dostave Udruženju svoje 
prijedloge u pogledu kurseva za meke i 
tvrde sireve, koje bi vodil i inostrani eks ­
perti majstori mljekari 
— da predstavnici Udruženja posjete 
Udruženje mašinogradnje i rasprave p i ­
tanje proizvodnje mljekarske opreme, kao 
i uvoza л 
— da komis i ja za opremu nastavi svo ­
j im radom i da ona odluči u pogledu 
pregovarača sa stranim tvrtkama i uvoz­
nika mljekarske opreme 
— da Sekcije dostave, Udruženju pro­
blemat iku u vezi s regresom za amba­
lažu 
— da u Upravni odbor Udruženja uđe 
drug 4 Kauf Drago 
— da Sekcije kolektivno učestvuju kao 
izlagači na Međunarodnom poljoprivred­
n o m sajmu u Novom Sadu i za to je za­
dužena izabrana komisija 
— prihvaćeni su pravilnici o pos lova­
nju redakcionog " odbora, . program lista 
»Mljekarstvo«, cijene za oglase; određeno 
je da se po tome zadužuju sekcije, da se 
sastavi ugovor s Institutom i da od 1. V. 
izlazi l ist »Mljekarstvo« p o novom 
— da predstavnici Udruženja i Insti­
tuta upoznaju SIV i P S K s t ime da je 
potrebno kratkim postupkom, t. j . bez 
konkursa omogućiti da mljekare dođu do 
potrebnih deviznih sredstava za opremu 
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Ambalaža iz polieti lena, celofana, sta-
n io ia . i papira — Centralni zavod »Poro­
dica i domaćinstvo« nabavio je iz. ino­
zemstva uređaj za izradu ambalaže za 
prehrambene proizvode. 
Posebno odjeljenje spomenutog zavoda, 
koji će imati tri pogona, proizvodit će 
navedenu ambalažu. U jednom pogonu 
izrađivat će se pol iet i lenske folije iz gra-
nulatä, u drugom štampat će se materi­
jal od polietilena, celofana, staniola i pa­
pira u 4 boje, a u trećem izrađivat će 
se vrećice. 
Kapacitet navedenog odjeljenja iznosit 
ć e 70,000.000 vrećica na godinu. 
Odbor za veterinarstvo pri Savezu po-
Ijoprivređno-šumarskfh komora FNRJ su­
rađuje u unapređenju stočarstva — Stru­
čna komisija imenovana po Savezu poljo-
privredno-šumarskih komora FNRJ izra­
dila je elaborat »Veterinarska služba i 
unapređenje stočarstva«, koji je u načelu 
prihvatio odbor za veterinarstvo. U ela­
boratu je predviđeno formiranje fondova 
za zaštitu i unapređenje stočarstva i uvo­
đenje obaveznih min imaln ih prevent ivnih 
sanitarno-veterinarskih mjera, što bi pri­
donijelo uključivanju veterinarskih ka­
drova u nastojanju proizvođačkih orga­
nizacija ža unapređenje stočarstva. 
Povećanje proizvodnje ml i jeka u NRS 
— Izvršno vijeće Srbije usvoji lo je Nacrt 
zakona o umjetnom osjemenj ivanju kra­
va i ovaca. Nacrt će biti predložen na 
sjednicu Narodne skupšt ine NRS. 
N a području Srbije je već osnovano 12 
centara ža proizvodnju s jemena bikova, 
što će uvel ike pridonijeti unapređenju 
govedarstva. Dosada je umjetno osjeme-
njeno svega 50% plodkinja. 
Fond za unapređenje poljoprivrede u 
NRS — Izvršno v i jeće Srbije-odobri lo je 
sredstva za Fond za unapređenje poljo­
privrede za god. 1959. u iznosu od Din 
692,400.000.--. Od toga 341,000.000,— di­
nara utrošit će se za osposobljavanje po­
ljoprivredne s lužbe i kadrova, 50,000.000 
za primjenu naučnih dostignuća, 132 mil i -
— da ubuduće Upravni odbor Udruže­
nja raspodjeljuje devizna sredstva 
— da Udruženje ima veći broj službe­
n ika 
— da se usvaja predloženi predračun 
prihoda, i rashoda Udruženja. K. 
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juna za stočarstvo, 28,000.000 za ratarstvo, 
17,000.000 za voćarstvo i vinogradarstvo, 
a 10,000.000 za ribarstvo. 
Tvornica ribljeg brašna u Zadru — Ü 
Zadru će se proširiti tvornica ribljih kon­
zerva. To će omogućiti da se izgradi tvor­
nica ribljeg brašna. 
Drugi Međunarodni dan mlijeka — Po­
lovicom siječnja ove godine sastali su se 
predstavnici Danske, Njemačke, Engleske. 
Finske, Holandije, Luxembourga, Austri­
je, Švedske i Švicarske pod predsjeda­
njem direktora dra K. C. Devriendt (Bel­
gija), da bi raspravili sva pitanja u vezi 
s Međunarodnim danom mlijeka, koji će 
se održati 9. VII. o. g. 
Lozinka tog Međunarodnog dana mli­
jeka jest kao i prošle godine »Mlijeko -
zdravlje«. Glavna propagandna tema bit 
će uloga mlijeka u svrsishodnoj prehrani. 
Predviđeno je štampanje propagandnog 
plakata. Za propagandu upotrebit će se 
jedna evropska televizija, međunarodno 
natjecanje u školama i dr. 
Visci mlijeka u Poljskoj — Prema iz­
vještajima iz g lavnog grada Poljske — 
Varšave — i FAO-a, u Poljskoj ima v i ­
šaka mlijeka zbog toga, što je potrošnja 
konzumnog mlijeka vrlo malena, t. j . za 
polovicu je manja toego u Švicarskoj. 
Potrošnja maslaca po stanovniku na go­
dinu iznosi 7 kg, dok u Švicarskoj 6,50 
kg, ali je zato potrošnja sira vr lo neznat­
na 1,8 kg (u Švicarskoj 7,9 kg). 
70,8% mlijeka prerađuje se u maslac, 
24,6% je konzumno mlijeko; specijaliteti 
i trajni mliječni proizvodi, a svega 4,6% 
prerađuje se u sir. Iz ovoga može se za­
ključiti, da je upotreba mlijeka vrlo je ­
dnostrana i da zapravo u Poljskoj nema 
višaka mlijeka, već da bi strukturu upo­
trebe ml i jeka trebalo promijeniti , t. j . v i ­
še mlijeka upotrebiti za konzum i prera­
du u sir. 
